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 ハンガリーは多民族国家であったが、ヘヴェシュ県では 1910 年のデー
タではハンガリー人の割合が約 99 パーセントであり、これはハンガリー
の中でもかなり高い割合であった（Magyarország nemzetiségeinek és a 






















2.2. ヘヴェシュ県の法当局委員会 11での活動 
1900 年からヘヴェシュ県で 2 番目の高額納税者になったカーロイは
（Szecskó 1981:44; HvH:1900.1.21., 1901.1.9., 1909.1.7., 1917.1.16.）、その権
利によって法当局委員会の一員になった。1900-1918 年の「十月革命」ま
での間、計 104回委員会が開かれ、カーロイが出席したのはそのうち 6回




基本的には野党派の立場をとっていたカーロイは、1911 年 9 月 25 日、
1912年 6月 10日、1913年 9月 1日の計 3回、委員会にて演説を行い、野
党派に大きな影響力を与えた（ Szecskó 1981:44-45; HvH: 1912.6.13., 





























マニア）に出馬した。結局選挙では敗れたが（Hajdu 1978:36; Ruszoly 
1968:911）、これ以降、カーロイは 1905 年と 1910 年の二度ヘヴェシュ県
内の選挙区にて出馬しており、二度とも当選している。以下、この二度の
ヘヴェシュ県選挙区での選挙活動について見ていく。 






























































































































































結局 1918年 12月に、ブザは 500ホルド以上の所有地を取り上げること
を可能にする案をだした。大地主らはこれに反対したが、小農業者党など


















も定められた（Sipos 2013; HvH:1919.2.9.; 1919 évi XVIII. néptörvény „a 































































































































































































































4 このような見解を示した、戦間期に書かれた研究書として代表的なものは Szekfű, 




ジによる研究が代表的である（例えば、Hajdu 1968, 1978; Jemnitz és Litván 1977な
ど）。また、この時期からカーロイの書簡集や演説集も出版されるようになった
（例えば Károlyi Mihály válogatott írásai I. köt. (1920-1946)など）。 
7 体制転換後のカーロイの評価をめぐる論争については、辻河（2012）において詳
細に整理されている。 










されていた（Hajdu 1978:19; Csiffáry 1999:39）。 
9  1895年、ハンガリーにおける全農地のうち 100ホルド以上（１ホルド＝5755平
方メートル）の大土地所有地が半分弱、それ以下の農民所有地が半分強を占めて
いた。さらに経営に関しては、全体の 0.2 パーセントにすぎない 1000 ホルド以






10 ハンジャとは「ハンガリー農業者同盟中央消費販売協同組合  Magyar 
Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeti Központja」の通称である。これ
は、後述する農本主義派の協同組合普及運動によって、各地域の協同組合の中央
組織として設立されたものである。 














14 小農業者 kisgazdaは、経営主としての農民を指す（家田 1986(1):87）。 





























Szakács (szerk.) 1962 にて詳しく述べられている。 
20 例えばヘヴェシュ県ではエゲルで 1000人近くの名簿が作られた。カーポルナで
は 1919年 2月末までに 1971人の名簿が作られた。他県では、例えば名簿作りの
際にハンガリーでも最大の土地を持つエステルハージ家の所有地分割が要求さ
れ、エステルハージ自身も所有地の分割の意志を表明するという事もあった















分割を先に行うことを求めた（Hajdu 1978:317; Nagy 1991:108）。 
22 以下、カーポルナでの土地分割の様子については、HvH:1919. 3. 2.; Egri Hírlap(以






ごく一部の地域のみであった（Hatos 2018:378; A.m.kir. Földművelédésügyi 
Minisztérium története a tanácskormány alatt.:34）。 












によって得た不動産を国家に売り、現金化した（Egri Népújság:1929.1.17.; Az 1927. 




（1929 évi XXXIII. törvénycikk “a Nemzeti Közművelődési Alapítványról”）。 
 なお、1921年の「カーロイ法」には、国家は収用した土地を土地政策のために使
用し、特に戦傷者に優先的に土地を与えることができると記載されていたが、結
局これは無視された Schönwald 1985:258）。 
30 なお、1931 年にカーロイがハンガリーの農業問題や 1918-19 年に試みた土地改
革について書いた小冊子『土地はあなた達のものである！ Tiétek a föld!』におい
ても、カーロイの財産押収によって奪われた土地はカーロイのものではなく、農
民のものであると述べ、ホルティの体制を非難している（Károlyi 1931:393.）。 
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